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Figure 2. Changes in aoreage and produot1an of wheat, Caahe County,. Utah. oensus ye~rs'1909-19'9 
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Figure 3. Changes in aoreage and produotion of oats, Caohe Oounty, Utah, census years 1909-~49 
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Figure 4. Changea in aoreage and produotion of barley, Caohe County, Utah, census years 1909-1949 
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Figure 5. Changes in alfalfa hay production in relation to total hay harvested, Caohe County, Utah, 
oensus years 1909-1949 
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Pigure 7. Changes in the number of milk oows on farms, Cache County, Utah, census years 1910-1950 
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Fi gure 8. Changes in the number ot s beep and lambs on farms. Cache County. Utah, oensus years 1916-1950 
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Figure 9. CbaJ1g •• in cash tana ino_ b7 loura ... Caot. County. Utah. 
census years 1909-1949 
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Figure 10. Changes in oash farm inoome from marketings of groups ot orops, Caohe County, Utah, 
oensus years 1909-1949 
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Figure 11. Changea in oash farm inoome from marketings of different livestock products, Caohe 
County. Utah, oensus years 1909-1949 
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